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Ludwig, Alfr., Prof., die philosophischen und religiösen 
Anschauungen des Veda in ihrer Entwicklung. Prag, 1875. 
Tempsky. (3 Bll., 58 S. gr. 8.) 2 Mk. 40 Pf. 
3n bief er auf fein f pecieUes ~orf djungsgebiet be,5ügfidjen 
6djrift ljat fidj Jlt)(lr ber ?Serf. ,5u gröflerer Srfarljeit burdjge• 
arbeitet afs in feinen ft:Jradjwiffenfdjaftfidjen ~ubficationen, aber 
ber ,Siuecf einer allgemeinen @infügrung in ben ibeofogif djen 
@eljaft bes J,Ugveda ift barin faum fo gut erreidjt wie in äqn• 
lidjen 2!rbeiten anberer, tJie! weniger gefeljrter 2futoren, ltlie 
,5. ia. m3urm's 3nbifcljer ffiefigionsgefcljidjte. 3rreieitenb ift bie 
ftarfe iaetonung ber abftracten ~oten5en, bebenUidj erf cljeint 
uns bie illcetgobe bes ?Serf.'s bei iaenutung bes Zendavesta. 
~ie 2fnnaljme einer nagen ?Serltlanbtfdjaft 51t1ifcljen Varul!-a unb 
2fljurama5ba, bie .s:lubltJig .perrn ?S. ~- illciUer in illcosfau tJer0 
hanfen ltliU, ift f cljon fängft tJon ffiotg aufgefteat ltlorben; es 
fonnte ficlj alf o nur barum ljanbe!n, bie tJon anberen Seiten 
bagegen erljobenen @inltlänbe 5u befämpfen. @an3 tJerfegrt tft 
bie tJerf ucljte S:bentificierung bes Tvashtar mit Arirömainyus. 
Um fie 5u begrünben, f djfägt .s:lubltlig eine neue ~eutung bes 
fetteren 91amens tJor, wonadj arira = asnra fein, mainyns ben 
.pimmef bebeuten f oa. 2CUein bafl biefe iaebeutung, bie über• 
ljaupt auf f djwadjen ~üflen fteljt, gier nidjt paflt, be1ueift ber 
9panyäo rnainyns, ber in ben gätha u9tavaiti (G. 45, 2 ed. 
W estergaard) bem arira gegenübergef e~t ltlirb, ober, ltlie er f onft 
aucfJ ljeiflt, ber 9pento ober i;penisto mainyns, b. lj. ber @ebetljen 
bdngenbe @eift; arira aber ljat mit asura, ahnra nicljt bas 
@eringfte ,511 tljun, ift aucfJ fein 6ubftantitJ, f onbern eiu ~biectitJ, 
mag es nun tJon ibg. agh, angh „ ängftigen" gerfommen (f o audj 
aicf 6. 9) ober tJon arih = 6anffrtt as „ltlerfen", was freificfJ, 
tJon anberen @rünben abgef eljen, befonbers wegen @:ianffrit as-
ra „ia(ut" am ungfaubljaft erfdjeint. ~nbererf eits finb aner0 
fannte unb ltlidjtige 2fnafogien aus bem Avesta übergangen, fo 
bare9man = Brahman bei ißef predjung ber finnlidjen 18ebeutung 
bes le~teren m3ortes; .l)aug, auf ben fidj ber ?Serf. gier ftütt, 
fegt gerabe auf biefe 2fnafogie einen befonberen m3ertlj (,,iBraljma 
unb bie iaraljmanen", @:i. 6). 91amentficlj ljaben wir aber bie 
.peran3ieljung bes ashnn in bem ausfügtfidjen 2fbf djnitte über 
bas tJebif clje ptam unb überljaupt ber 3aratljuftrif cljen ~aegorien 
ober ~rincipien, ber ft:>äteren amesha 9penta tJermiflt, bie in 
einer bie abftracte @:ieite ber tJebif djen ffiefigion betonenben 
~arfteUung nidjt feljlen burfte. illcan tJergfeidje bie f djönen 
ijrgebniff e, bie neuer!idj ~armefteter umgefeljrt bur,t ?Ser0 
gfeicljung ber Vedas für Haurvatät unb Ameretät eqieft ljat. -
i8eim 6tubium tJon .s:lubwig's ~igveda-Ueberfetung ift es tJon 
m3ertlj, fidj aus ber tJorfiegenben 6djrift über feine allgemeinen 
2fnfcljauungen unterricljten ,5u fönnen. _J-y. 
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